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学 歴
昭和34年 3月 大阪府立住吉高等学校卒業
昭和38年 3月 大阪大学文学部史学科卒業 [文学士]
昭和41年 3月 大阪大学大学院文学研究科修士課程修了 (史学専攻)[文学修士]
昭和44年 3月 大阪大学大学院文学研究科博士課程単位取得後退学 (史学専攻)
平成 4年 6月 大阪大学にて学位取得 博士 (文学)〔日本農耕具史の基礎的研究〕
職 歴
昭和44年4月 樟蔭学園教諭 (至昭和 56年 3月)
昭和56年4月 宗教法人浄安寺住職補佐 (至平成元年5月)
昭和56年4月 大阪書籍嘱託 (至昭和 61年 9月)
昭和60年 9月 甲南大学文学部非常勤講師 (至昭和 61年 3月)
昭和61年 4月 大阪大学文学部非常勤講師 (至平成 5年 3月)
昭和62年 4月 花園大学文学部非常勤講師 (至平成 5年 3月)
平成 2年4月 神戸学院女子短期大学文芸科非常勤講師 (至平成5年 3月)
平成 3年4月 神戸女子大学文学部非常勤講師 (至平成5年3月)
平成 3年4月 便数大学文学部非常勤講師 (至平成 5年 3月)
平成 3年4月 関西大学文学部非常勤講師 (至平成 5年 3月)
平成 4年 4月 神奈川大学経済学部非常勤講師 (至平成5年3月)
平成 5年 4月 神奈川大学経済学部助教授 (至平成 6年 9月)
平成 5年 4月 国立歴史民俗博物館 共同研究員 (至平成 6年 3月)
平成 6年10月 神奈川大学経済学部教授 (至平成 21年 3月)
平成14年 4月 神奈川大学国内研究員 (国立民俗学博物館外来研究員)(至平成 15年3月)
平成21年 3月 神奈川大学経済学部退職
























































































































































































































































































































xii 商 経 論 叢 第４５巻第４号（２０１０．３）
月
２００３
１７．民具という非文字資料から日本列島の古代多民族社会を復原する試み 『非文字資料研
究』２（神奈川大学２１世紀 COEプログラム），２６―２８頁 平成１５年１２月
２００６
１８．〔概説〕農具が出揃った時代 『ビジュアル NIPPON江戸時代』（小学館），平成１８年１０
月
１９．犂の比較民具学―東アジアの民族移動─ 『非文字資料研究』１４，１７頁 平成１８年１２月
２００７
２０．〔事典項目〕石臼，臼，えぶり，鎌，碓，犂，杵，首木，鞍，鍬，四季耕作図，鋤，踏
鋤，馬鍬，籾摺臼 『歴史考古学大辞典』（吉川弘文館），平成１９年３月
２１．〔事典項目〕犂，鋤，鍬，脱穀・調製，日本の農具 『歴史学事典』第１４巻「ものとわ
ざ」（弘文堂），平成１９年６月
２００９
２２．〔書籍紹介〕神奈川大学２１世紀 COEプログラム研究成果報告書『身体技法・感性・民具
の資料化と体系化』『民具マンスリー』４１―３（神奈川大学日本常民文化研究所），１９―２０
頁 平成２１年３月
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